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Sessões de Congregação
No corrente anno e até esta data, realisaram-se as seguintes:
A 1.0 de Janeiro, sessão solemne para posse da actual directoria:
Prof. Sarmento Leite, director. - Prof. S. Mariante, vice-director.
A 5 e 20 de março, sessões ordinarias para cumprimento de disposições regula~
mentares, sendo que na do dia 5, foi unanimemente resolvido - 1.0 fazer vigorar no
corrente anno os antigos Estatutos, com algumas alterações, consoante o art. 153 do
decreto n. 11530 de 18 de Ma.rço de 1915, em virtude de não terem sido ainda referen-
dados os llÓVOS Estatutos pelo Conselho Superior de Ensino; 2.° -- crear, por proposta
do Prof. Velho Py, o premio- Oswaldo Cruz - para a melhor thése inaugural, tra-
balho de valor sobre Hygiene ou Microbiologia ou seus diversos ramos.
A 2, 1H, 14, 16, ] 9, 20, 21 e 23 de Abril - sessões extraordinarias relativas ao
concurso para professor substituto da 5.30 secção (anatomia descriptiva e anatomia topo~
graphica e operações), em que se inscreveu apenas um candidato, o dI'. Alvaro Fróes
da Fonseca.
A 26 de Abril, 4, 15, 16, 19, 26 e 30 de Maio - sessões extraordinarias relativas
ao concnrso para professor cathedratico e substituto da 7.a secção (clinicas neurologica
e psychiatrica), em que se inscreveu sómente um candidato, o dI'. Luiz José Guedes.
A's provas de arguição, praticas e oraes destes concursos compareceu o snr.
Inspector Federal, dI'. Jacintho Luiz Gomes.
Tendo sido habilitados e nomeados Professores os candidatos acima referidos,
tomaram pósse dos respectivos cargos em sessões dos dias 4 e 31 de Maio.
A 9, 14 e 19 de Junho - sessões extraordinarias na fórma dos arts. 30 e 43 dos,
Estatutos, sendo que na do dia 14: foi approvado: - 1.0 o parecer da commissão favo-
ravel á reversão ao quadro do Corpo docente, como professor substituto em disponibi-
lidade, do substituto da antiga 3.a secção (physiologia e therapeutica) dI'. Mario de
Castro P. Bittencourt; - 2.° a segninte disposição sobre o premio - Oswaldo Cruz;
a)-Os candidatos á obtenção do premio - Oswaldo Cruz - deverão inscrever-se
como tae~ na Secretaria da Faculdade até o dia 30 de Setembro de cada anno;
b)-Deverão entregar até o dia 15 de ,Novembro dez exemplares impressos de
um trabalho de valor (thése de doutoramento) sobre Hygiene ou Microbiologia ou seus
diversos ramos;
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c-Estes trabalhos serão entregues, para parecer, a uma commlssao de tres Pro...
:fesso'reseleítos em sessão do mez de Novembro e da qual farão parte o Pro.!. ou Profs.
das cadeiras sobre que versar o trabalho;
d)-O parecer será discutido e votado ná sessão de 15 ou 20 de Dezembro, de-
vendo caber o premio ao <melhor trabalho. julgado digno de merecel-:-o; si àpparecer
mais de um < trabalho nas mesmas condições, tocará o premio ao alumno que durante < Q
curso tiver obtido o maior numero de approvações distinCtas e não tenha. soffridó. pena
disciplinar;
e)-Constará o premio· de uma medalha de ouro com a ephygie de - < Oswaldo
Cruz - tendo no verso os seguintes dizeres - Homenagem da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre - 5 de Março de 1917.
f)-Este premio será distribuido na sessão de collação do grito.
Na sessão de 19, foi unanimemente approvado dar-se á sala de hygiene o nome
de - Sala Oswaldo Cruz - nella inaug'urando~se seu retrato a 25 de Julho eéonferir
<~ titulo de - Professor Honorario -- ao Prof. O1into de Oliveira, cujo retrato será
collocado no salão nobre, homenagem esta pelos seus elevados meritos, sua alta compe-
tencia scientifica incontestavel, seus reae~ e innegaveis serviços ao ensino medico e a
~sta Faculdade.
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